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ABSTRAK 
 
 
 
 Sumbangan Islam terhadap sesuatu bahasa sangat besar sehingga ia telah 
mencetuskan satu tradisi keilmuan yang sangat berpengaruh di dunia. Akan tetapi, 
kajian mengenai pengaruh Islam terhadap dasar pandangan alam dan kerangka 
keilmuan sesuatu bahasa masih belum dibahaskan secara meluas. Hakikatnya, 
sejarah membuktikan bahawa Islam telah memainkan peranan yang sangat penting 
dalam perkembangan bahasa Arab, bahkan kepada bahasa-bahasa Islam yang lain 
seperti bahasa Melayu, dengan gerak daya Islamisasi bahasa. Justeru itu, kajian ini 
membahaskan perihal Islamisasi Bahasa Melayu dan Pengaruh Tradisi Keilmuan 
Islam dalam Kitab Pengetahuan Bahasa, yakni sebuah kajian kandungan pandangan 
alam dan tradisi keilmuan bahasa Melayu, karya Raja Ali Haji (m. 1873M) yang 
dikarang pada pertengahan abad ke-19. Untuk itu, kajian ini menggunakan 
pendekatan analisis deskriptif untuk menghuraikan gerak daya Islamisasi bahasa 
yang merubah dasar pandangan alam bahasa Arab dan bahasa Melayu, bersumberkan 
data-data kepustakaan. Seterusnya kajian ini merincikan kerangka tradisi keilmuan 
Islam yang berasaskan kaedah tafsīr-ta’wīl yang berakar daripada al-Qur’an. Dengan 
tinjauan kepustakaan juga, pensejarahan kerangka khusus tradisi keilmuan bahasa 
Arab dan bahasa Melayu dirumuskan. Selanjutnya, kaedah analisis kandungan 
(content analysis) Kitab Pengetahuan Bahasa digunakan bagi menyelidiki dasar 
pandangan alam dan kerangka keilmuan yang melatari karya pengarangnya. Kajian 
ini mendapati bahawa gerak daya Islamisasi bahasa telah memberi pengaruh yang 
sangat besar kepada bahasa Arab dan mewujudkan tradisi keilmuan bahasa Islam 
yang pertama yang kemudian menggerakdayakan pengislaman bahasa Melayu. 
Pengislaman bahasa Melayu berlaku dengan kemasukan istilah kunci dari bahasa 
Arab-Islam dan perubahan makna istilah kunci yang sedia ada menuruti konsep dan 
makna pandangan alam Islam. Bahasa Melayu yang telah diislamkan ini turut 
menerima pengaruh kerangka tradisi keilmuan Islam yang menggunakan kaedah 
tafsīr-ta’wil, sepertimana yang terdapat dalam karya-karya ilmuan Melayu-Jawi 
sejak abad ke-15. Gerak daya Islamisasi dan pengaruh tradisi keilmuan Islam 
terhadap bahasa Melayu ini terbukti dengan karya Kitab Pengetahuan Bahasa, yang 
mana ia mengandungi pentakrifan yang mendalam untuk tujuh istilah kunci 
pandangan alam Islam, pentafsiran perkataan-perkataan Melayu dengan 
memanfaatkan tradisi keilmuan Islam serta penggunaan kaedah nahu Arab untuk 
menghuraikan nahu Melayu.   
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ABSTRACT 
 
 
 
 The contribution of Islam towards languages is immense. So much so, that it 
has produced several influential linguistic traditions of the world. However, the 
discourse on the influence of Islam on the foundational worldview and the 
framework of the linguistic tradition is not widely discussed. Historically, Islam has 
played a major role in the development of the Arabic language, and also other 
Islamic languages, such as the Malay language. Therefore, this thesis conducts a 
content research on the worldview and the framework in the work of Kitab 
Pengetahuan Bahasa by Raja Ali Haji (d. 1873M), a Malay scholar of the 19th 
century. This research is based on descriptive method, relying on the primary and 
secondary literatures, which explain the process of Islamization of languages that 
changed the foundational worldview of Arabic and Malay languages. This research 
also elaborates in detail the general framework of Islamic scientific tradition, which 
is based on tafsīr-ta’wīl rooted from al-Qur’an. Through the literature study, a brief 
history of the specific framework of Arabic and Malay linguistic traditions was 
summarised. Next, the content analysis of Kitab Pengetahuan Bahasa was conducted, 
to determine the underlying worldview and framework used by the author. The 
research concludes that the process of Islamization of language has a major role in 
uplifting Arabic to become the first Islamic language and establishing a monumental 
Arabic linguistic tradition, which in turn influenced the Malay language. The 
Islamization of the Malay language continues to occur through the introduction of 
key Arabic-Islamic terms and the shift of meanings and concepts of the available 
Malay key terms based on the worldview of Islam. Following its Islamization the 
Malay language was then influenced by the framework of Islamic scientific tradition, 
which is based on the tafsīr-ta’wīl method, as demonstrated in the works of Malay 
scholars starting from the 15th century onwards. Kitab Pengetahuan Bahasa is a 
testament to the undergoing process of Islamization of the Malay language and the 
influence of the framework of the Islamic tradition. This can be seen from Raja Ali 
Haji’s detailed definitions of the seven key terms of the worldview of Islam, his 
interpretation of the Malay words from the Islamic traditional branches of knowledge, 
and his usage of Arabic grammar to systematise Malay grammar. 
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PENGENALAN 
 Pendahuluan 1.1
 Keluhuran sesuatu bahasa itu dapat ditentukan pada kemampuannya 
memerikan hakikat dan menyatakan maknanya dengan rinci dan jelas. Bahasa yang 
mencapai taraf ini dibentuk dengan kaedah nahu yang kemas dan sempurna yang 
menetapkan rangkaian perkataan itu supaya maknanya dapat ditafsir dengan tepat 
dan jitu. Bahasa yang mencapai taraf luhur sebegini mempunyai satu penulisan rasmi 
yang bersifat sistematik dan digunapakai oleh para ilmuwan bahasa tersebut bagi 
menyuratkan karya-karya ilmiah. Penerbitan, penghidupan dan pelestarian bahasa 
yang luhur ini hanya dapat dicapai dengan terdapatnya tradisi keilmuan yang hidup 
dalam sesuatu tamadun.    
 Sesuatu yang teristimewa bagi tamadun Islam ialah wahyu al-Qur’an, yang 
menjadi pusat seluruh tradisi keilmuan yang terbit daripadanya. Pada dasar 
pandangan alam Islam, al-Qur’an adalah seluhur-luhur bahasa yang menduduki 
setinggi-tinggi wibawa keilmuan. Al-Qur’an berperanan memerikan mercu hakikat 
kewujudan, yakni hakikat ketuhanan; hakikat sekalian makhluk dan alam; kedudukan 
diri insan, serta hubungan para makhluk dengan Tuhannya; dan memberitakan jalan 
yang benar untuk dilaluinya dan jalan yang batil untuk dijauhinya. Al-Qur’an, yang 
merupakan kata-kata Tuhan Yang Maha Esa, merupakan tanzil yang dinyatakan 
dalam bahasa Arab yang baharu dan ditafsirkan dan disampaikan dalam Sunnah 
serta dipelihara dalam penggunaannya yang asli dalam tradisi keilmuan yang 
bermula sejak zaman Rasulullah ṣallā Allāh ‘alayhi wa sallām dan para sahabat 
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baginda raḍiya’Llāh ‘anhum. Bermula dari awal kemunculan Islam ini lagi, sudah 
muncul tradisi keilmuan yang begitu unggul yang tercatat dalam sejarah 
ketamadunan dunia, yang terdiri daripada bidang ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu fiqh 
dan ilmu bahasa serta perkamusan. Karya-karya ilmiah pelbagai bidang dari tradisi 
keilmuan Islam ini termaktub dalam bahasa Arab.  
 Pada tahap ini untuk dibezakan antara bahasa Arab Jahiliyyah dan bahasa 
Arab al-Qur’an selepas Islam. Bahasa Arab pada zaman Jahiliyyah merupakan 
bahasa yang terhad penggunaannya kepada kaum Arab tempatan. Meskipun bahasa 
Arab Jahiliyyah digunakan untuk mengungkapkan syair-syair Arab, namun tidak 
dikesani hasil karya keilmuan yang jelas daripada bahasa Arab sebelum Islam ini. 
Hanyalah selepas kedatangan Islam dengan penurunan al-Qur’an, maka bermulalah 
peranan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan menjadikannya bahasa universal Islam. 
Hal ini berlaku dengan gerak daya pengaruh Islam terhadap sesuatu bahasa, dan 
gerak daya ini dinamakan Islamisasi Bahasa, yang berlaku dengan pengenalan 
konsep-konsep asasi Islam ke dalam pandangan alam insan. Disebabkan konsep-
konsep asasi ini berkait dengan makna-makna yang berangkaian dalam sesuatu 
peristilahan dasar, maka Islamisasi bahasa dapat ditinjau dengan penggubahan 
makna peristilahan-peristilahan dasar sesuatu bahasa tersebut kepada makna yang 
menuruti pandangan alam Islam seperti yang ditayangkan oleh al-Qur’an. Justeru itu, 
bahasa Arab menjadi bahasa Islam yang pertama. Sesuai dengan sifat bahasa Arab 
yang mempunyai sistem akar kata yang membolehkan makna sesuatu istilah ditinjau 
secara saintifik, maka bahasa Arab mempunyai tapak yang subur untuk pembinaan 
kerangka keilmuan yang kukuh. Dengan sifat ini, tinjauan makna dalam kerangka 
umum keilmuan bahasa Arab dilakukan dengan kaedah tafsīr-ta’wīl yang menolak 
duga-dugaan atau syak wasangka, justeru menuntut capaian keyakinan berlandaskan 
ilmu yang benar.  
  Islamisasi bahasa juga berlaku terhadap kaum Muslimin bukan Arab yang 
menerima Islam. Ia berlaku dengan kemasukan peristilahan dasar dari bahasa Arab-
Islam ke dalam sesuatu bahasa dan perubahan makna istilah-istilah kunci tempatan 
yang sedia ada untuk menuruti konsep dan makna pandangan alam Islam. Bahasa 
yang melalui gerak daya ini digolongkan dalam bahasa Islam. Antara bahasa Islam 
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yang utama ialah Parsi, Urdu, Turki, Melayu, Swahili dan Hausa. Serentak dengan 
Islamisasi ini, maka tradisi keilmuan bahasa Arab turut memberi pengaruh kepada 
tradisi keilmuan bahasa tempatan. Hal ini terbukti dengan terdapatnya karya-karya 
kaedah nahu bahasa Islam yang menggunakan kerangka keilmuan bahasa Arab. 
Bahkan, penggunaan huruf Arab bagi menyuratkan bahasa Islam tersebut juga salah 
satu lagi bukti nyata pengaruh keilmuan bahasa Arab terhadap bahasa-bahasa Islam, 
hingga hampir keseluruhan kaum Muslimin berpengalaman menggunakan huruf 
Arab sebagai huruf rasmi bahasa mereka. 
 Bahasa Melayu, terpilih menjadi salah satu bahasa yang diislamkan. Sebelum 
Islam menyerap mesra ke dalam ruhani insan Melayu, tidak ada nama atau tulisan 
yang khas untuk bahasa ini, mahupun ilmuan dan tradisi keilmuan bahasa Melayu 
yang jelas. Dengan gerak daya Islamisasi, maka terbit tulisan Jawi yang menjadi 
tulisan rasmi untuk bahasa Melayu, serentak dengan penghasilan karya yang 
dikarang oleh ulama dalam pelbagai bidang keilmuan. Melalui bidang ilmu taṣawwuf 
dan kalām, istilah-istilah kunci Islam diperkenalkan dan ia justeru mengubah 
pandangan alam bangsa Melayu. Perkembangan ilmu ini juga telah menghidupkan 
sebuah tradisi keilmuan yang mencetuskan aliran bahasa yang rasional dan saintifik 
yang sebelum ini tidak pernah terdapat dalam sejarah bahasa Melayu  
 Tokoh persuratan Melayu yang baharu ini diawali oleh Ḥamzah Fanṣūrī (m. 
1590M) yang bergiat dalam keilmuan taṣawwuf pada abad ke-16. Ia kemudian 
dituruti oleh Nūr al-Dīn al-Rānīrī (m. 1658M), seorang ulama yang profilik yang 
menghasilkan pelbagai karya Melayu-Jawi, mencakupi bidang taṣawwuf, falsafah, 
aqidah, fiqh, ketatanegaraan dan sejarah. Tradisi keilmuan bahasa Melayu bertambah 
pesat dengan keberadaan karya tafsīr-terjemahan lengkap al-Qur’an yang diusahakan 
oleh ‘Abd al-Ra‘ūf al-Fanṣūrī (m. 1693M) yang dinamakan Tarjumān al-Mustafīd. 
Selanjutnya, pada abad ke-18, muncul tokoh-tokoh ulama Melayu yang bermukim di 
Makkah yang menulis karya keilmuan Melayu-Jawi dalam bidang ilmu kalām, yang 
mana disiplin ilmu ini menuntut bahasa yang jelas dan tepat bagi memerikan sifat-
sifat Tuhan dan hakikat kewujudan alam secara mendalam. Antara tokohnya yang 
utama ialah Muḥammad Zayn Fāqih Jalāl al-Dīn al-Āshī (m. 1756M) yang 
mengarang kitab Bidāyat al-Hidāyah, yakni terjemahan pertama Matan Umm al-
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Barāhin oleh Imām al-Sanūsī Abū ‘Abdu’Llāh Muḥammad, m. 1490M). Selanjutnya, 
ia disusuli oleh Dāwūd bin ‘Abdu’Llāh al-Faṭānī (m. 1847M) yang juga merupakan 
salah seorang ulama yang utama dalam tradisi keilmuan bahasa Melayu-Jawi yang 
mengarang pelbagai kitab ‘aqidah, fiqh dan sejarah yang digunakan secara meluas di 
Alam Melayu. 
 Dengan kepesatan perkembangan tradisi keilmuan bahasa Melayu sejak abad 
ke-16, maka terdapat keperluan untuk menghasilkan sebuah karya keilmuan yang 
membahaskan perihal nahu, perkataan dan sifat bahasa Melayu yang menerima 
pengaruh besar Islam ini. Justeru itu, pada pertengahan abad ke-19, telah muncul 
seorang ulama Melayu pertama yang menghasilkan karya keilmuan mengenai bidang 
bahasa Melayu, iaitu Raja Ali Haji (m. 1873M). Karya yang dimaksudkan ialah 
Kitāb Pengetahuan Bahasa: Kamus Lughah Melayu Johor, Pahang, Riau dan 
Lingga yang merupakan huraian nahu bahasa Melayu yang memakai kaedah nahu 
bahasa Arab dan pentakrifan rinci perkataan-perkataan bahasa Melayu. Walaupun 
pentakrifan perkataan tersebut hanya diselesaikan dari huruf Alif (2) hingga ke huruf 
Chā’ (3) kerana kemangkatan pengarang, namun dasar pandangan alam dan 
kerangka keilmuan umum dan khusus Raja Ali Haji dapat ditilik dan dianalisa. 
Bahkan, istimewa bagi Kitāb Pengetahuan Bahasa ialah perbahasan mengenai tujuh 
istilah kunci yang utama iaitu, Allāh, al-Nabī, al-Aṣḥab, al-Aḥbar, al-Insān, al-Ūlā 
dan al-Ākhirah yang merupakan peristilahan dasar atau kata kunci yang merangkumi 
pandangan ‘alam Islām. Karya ini merupakan karya yang pertama hasil keilmuan 
tempatan dalam bidang bahasa semenjak hampir 300 tahun kebangkitan bahasa 
Melayu-Islam yang disuratkan dalam tulisan Jawi.  
 Kajian Lepas dan Pernyataan Masalah  1.2
 Perubahan besar yang berlaku terhadap tradisi keilmuan bahasa Melayu 
seperti yang telah dijelaskan di atas terjadi setelah hadirnya Islam ke Alam Melayu 
dan ianya dapat disaksikan dengan bermulanya pengaruh bahasa Arab terhadap 
persuratan Melayu. Kajian mengenai pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Melayu 
oleh sarjana dimulai oleh van Ronkel (m. 1954M) pada tahun 1899, yang 
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menyimpulkan bahawa terdapatnya unsur bahasa Arab yang jelas terhadap gaya 
bahasa dan perkataan Melayu disebabkan oleh keintiman pengarang Melayu dengan 
bahasa Arab.1 Kajian-kajian awal mengenai pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa 
Melayu diteruskan oleh M.A.J. Begg melalui karyanya, Arabic Loan Words in 
Malay: A Comparative Study, yang mana beliau telah mengumpulkan istilah-istilah 
Arab yang terkandung dalam perbendaharaan bahasa Melayu, justeru menyimpulkan 
istilah-istilah Arab ini merupakan istilah-istilah Islam yang utama, yang mana juga 
terdapat dalam bahasa lain seperti Swahili, Hausa, Hindi dan Bengali.2 Kajian lanjut 
mengenai perbendaharaan bahasa Arab dalam bahasa Melayu juga dilakukan oleh 
Amran Kasimin, Perbendaharaan Kata Arab dalam bahasa Melayu yang 
menyatakan bahawa perkataan-perkataan Arab di dalam bahasa Melayu digunakan 
secara meluas sama ada dalam bahasa pertuturan harian dan bahasa ilmiah, yang 
menjadi bahasanya yang tersendiri.3 Senarai terkini perbendaharaan perkataan Arab 
dalam bahasa Melayu dan Indonesia telah dilakukan dalam projek Indonesian 
Etymological Project yang diselia oleh Russell Jones di bawah judul Loan-Words in 
Indonesian and Malay.4  
 Sungguhpun begitu, terdapat pendirian negatif terhadap sumbangan bahasa 
Arab ini, yang sekaligus memberi gambaran yang tidak tepat terhadap sumbangan 
Islam untuk bahasa Melayu. Contoh pendirian sebegini dapat dilihat dalam kajian 
pengaruh bahasa Arab dari segi perkataan, nahu dan gaya yang telah dilakukan oleh 
Peter G. Ridell melalui karya terjemahan-tafsir Tarjumān al-Mustafīd oleh ‘Abd al-
Ra‘ūf al-Fanṣūrī (m. 1693M), di dalam tesisnya, ‘Abd al-Ra’ūf al-Singkilī’s 
Tarjumān al-Mustafīd: A Critical Study of His Treatment of Juz’ 165 yang kemudian 
                                                
1 Ronkel, Ph. S. van. 1899. “Over de invloed der Arabische sytanxis op de Maleische”. Tijdschrift 
voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 41.498–528, seperti dikutip oleh Nico Kaptein, Arabic 
Influence on Malay Linguistics, Sylvain Auroux (ed.) History of the Language Sciences / Geschichte 
der Sprachwissenschaften, (Berlin: Walter de Gruyter, 2000), ms. 333-336. 
2 M.A.J. Begg, Arabic Loan Words in Malay: A Comparative Study (Kuala Lumpur: Penerbit UKM, 
1979; Penerbit Universiti Malaya, 1983). 
3 Amran Kasimin, Perbendaharaan Kata Arab dalam Bahasa Melayu (Kuala Lumpur: Penerbit 
UKM, 1987). 
4  Indonesian Etymological Project, Russell Jones (ed.), Loan-Words in Indonesian and Malay 
(Leiden: KITLV Press, 2007). 
5 Peter Riddell, ‘Abd al-Ra’ūf al-Singkilī’s Tarjumān al-Mustafīd: A Critical Study of His Treatment 
of Juz’ 16 (Tesis PhD., Australia National University, 1984).  
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diterbitkan dengan tajuk Transferring a Tradition: ‘Abd al-Ra’ūf al-Singikli’s 
Rendering into Malay of Jalālayn Commentary.6 Berdasarkan contoh terjemahan 
surah Maryam (19): 68 yang terdapat dalam Tarjumān al-Mustafīd, beliau 
menyimpulkan bahawa terjemahan bahasa Melayu tersebut sebagai: 
… overall clumsiness caused by strict fidelity to Arabic word order, 
evidence of interference from the Arabic systems for signalling number 
and aspect, and unusual usage of the Malay preposition “atas” under 
the influence of Arabic ‘alā.7  
 Pandangan Peter G. Riddell di atas ini dapat dilihat kesamaan nadanya seperti 
yang telah diungkapkan lebih awal oleh Richard Winstedt dalam A History of 
Classical Malay Literature, yang menyebutkan bahawa: 
A detailed review of some of the principal Islamic contributions to Malay 
literature is necessary to show how wide was the new field opened and at 
the same time how unscholarly and popular most of the the works were 
and how, apart from the enlargement of vocabulary, they came to 
exercise on Malay style an influence incresingly bad.8 
Daripada petikan tersebut, Windstedt menyebutkan bahawa dengan kedatangan 
Islam, bahasa Melayu menjadi kurang ilmiah dan menyebabkan mutu bahasanya 
semakin rendah. Menurutnya lagi, sungguhpun dengan keberadaan perbendaharaan 
kata yang dipinjamkan daripada bahasa Arab, gaya bahasa Melayu menjadi semakin 
                                                
6  Peter Riddell, Transferring a Tradition: ‘Abd al-Ra’ūf al-Singikli’s Rendering into Malay of 
Jalālayn Commentary (Berkeley: Centres for South and Southeast Asian Studies, 1990). 
7 Peter Riddell, ‘Abd al-Ra’ūf al-Singkilī’s Tarjumān al-Mustafīd: A Critical Study of His Treatment 
of Juz’ 16 (Tesis PhD., Australia National University, 1984), ms. 122. Petikan terjemahan Turjumān 
al-Mustafīd tersebut ialah: 
 
Mereka itulah segala mereka itu yang telah di-beri Allah ni‘mat atas mereka itu…  
Maryam (19):58 
 
8 Richard Windstedt, A History of Classical Malay Literature, (Kuala Lumpur: Oxford University 
Press, 1961, 1969), ms. 91. 
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teruk kerana para pengarang Melayu cenderung menggunakan kaedah bahasa Arab 
yang asing itu di dalam karya-karya persuratan dan keilmuan Melayu. Perincian 
pandangan beliau ini dapat diperhatikan dalam ulasan beliau tentang terjemahan Tāj 
al-Salātin, yang mana beliau menyenaraikan kelemahan karya ini seperti berikut: 
i. penggunaan “dan” yang berulang-ulang 
ii. cenderung menggunakan pemerian (relative clause) yang 
mengelirukan 
iii. menggunakan kata hubung “atas” dan “pada” bukan pada tempatnya 
iv. menggunakan kata sifat untuk kata nama.  
v. kesalahan penggunaan perkataan Melayu  
vi. pemisahan subjek atau objek daripada kata kerja9 
 Dapat difahami juga daripada perincian di atas ini, bahawa Windstedt 
melakukan penyamarataan antara pengaruh Islam dengan Arabisasi bahasa Melayu, 
justeru mengakibatkan segala sifat-sifat bahasa Arab itu dipunggah masuk ke dalam 
karya persuratan Melayu dan menjelmakan gaya persuratan Melayu yang asing, yang 
tidak kena dengan gaya Melayu yang sepatutnya. 
 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Za‘ba, yang menggolongkan bahasa 
kitab Jawi sebagai “bahasa persuratan dagang”, yakni 
...bahasa surat kacukan, iaitu dipenuhi terus menerus oleh gaya karangan 
dagang, resaman bahasa dagang dan cara ikatan ayat dagang; hanya 
perkataannya sahaja yang Melayu, itupun kerapkali banyak tercampur 
dengan perkataan dagang yang belum dikenal oleh orang Melayu...Orang 
yang menulis demikian ialah orang-orang ‘ālim yang pandai ‘Arab 
sahaja dan murīd-murīd mereka, diebabkan oleh itu terpengaruh oleh 
                                                
9 Richard Windstedt, A History of Classical Malay Literature, (Kuala Lumpur: Oxford University 
Press, 1961, 1969), ms. 138. 
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gaya dan cara resaman bahasa ‘Arab yang banyak mereka baca dan 
pelajari.10  
 Daripada petikan Windstedt dan Za‘ba, yang merupakan tokoh berpengaruh 
dalam bahasa Melayu, dapat dilihat bahawa unsur-unsur bahasa Arab yang terdapat 
dalam bahasa Melayu sebagai sesuatu yang asing dan merupakan satu gangguan 
terhadap pertumbuhan bahasa Melayu yang asli.  
 Sungguhpun begitu, penggunaan unsur bahasa Arab dalam penulisan karya 
bahasa Melayu klasik tidak boleh dianggap sesuatu yang asing dalam tradisi 
persuratan Melayu Jawi. Ini kerana, terdapat sebuah karya klasik Melayu-Jawi yang 
telah memanfaatkan sepenuhnya kerangka keilmuan bahasa Arab bagi menghuraikan 
bahasa Melayu secara sistematik. Kitab Pengetahuan Bahasa karangan Raja Ali Haji 
(m. 1873M) merupakan teks yang dimaksudkan dan ia menjadi karya utama kajian 
ini. Karya Raja Ali Haji ini ialah telah diterbitkan pertama kalinya oleh Matba‘ah al-
Ahmadiyyah di Singapura pada tahun 1929 dalam tulisan Jawi sepenuhnya dalam 
466 muka surat. Karya ini dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu Muqadimmah yang 
menghuraikan kaedah nahu bahasa Melayu yang disusun menuruti kaedah nahu 
bahasa Arab, al-Bāb al-Awwal yang menjelaskan tujuh perkataan penting dalam 
bahasa Melayu secara mendalam dan al-Bāb al-Thānī yang menjelaskan takrif 
perkataan-perkataan Melayu dengan memetik pelbagai sumber keilmuan Islam. 
Sungguhpun karya ini besar dari segi bilangan muka suratnya, namun ia tidak sempat 
disiapkan kerana kemangkatan pengarangnya. Kitab Pengetahuan Bahasa telah 
diterbitkan semula Khazanah Fathaniyah pada tahun 2012 dengan mengekalkan rupa 
bentuk asal terbitan Matba‘ah al-Ahmadiyyah tahun 1929. 11  
 Kitab Pengetahuan Bahasa telah dirumikan sepenuhnya buat pertama kali 
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penelitian dan Pengkajian 
                                                
10 Za‘bā, Bahasa Melayu: Kelebihan dan Kekurangannya (Kuala Lumpur: Klasika Media-Akademi 
Jawi Malaysia, 2013), ms. 25-26. 
11 Raja Ali Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa (Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2012). Selepas 
ini KPB. 
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Kebudayaan Nusantara, Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan 
Melayu pada tahun 1986.12 Pada tahun 2010, Hashim Musa13 sekali lagi melakukan 
perumian teks ini dan menyertakan pengenalan yang baharu dan diterbitkan oleh 
Yayasan Karyawan dalam koleksi karya agung. 
 Kitab Pengetahuan Bahasa, telah mendapat pelbagai reaksi daripada sarjana. 
A. Teuww, seorang sarjana kesusasteraan Melayu yang terkenal telah memandang 
rendah karya ini dengan menyebutkan: 
“ Malay lexicographical work by Malays had its beginning with Raja 
Ali Haji (1928), although his Kitab Pengetahuan Bahasa can hardly be 
called a dictionary and, in any case, was only partly completed; it is 
rather a sort of unsystemati encyclopedia..”14 
Tuduhan A. Teuww dilihat tidak wajar kerana beliau tidak menyertakan apa-apa 
kajian ilmiah bagi menyokong dakwaan bahawa Kitab Pengetahuan Bahasa tidak 
disusun secara sistematik.  
 Harimurti Kridalaksana yang memperkenalkan karya ini ke khayalak ilmiah 
pada tahun 1983, telah menyimpulkan bahawa disebabkan Raja Ali Haji terdidik 
dalam tradisi keilmuan Arab-Islam, justeru beliau cenderung untuk menggunapakai 
sistem bahasa Arab untuk menyusun sistem bahasa Melayu. 15 Hal yang sama turut 
diungkapkan oleh Darwis Harahap yang melihat kaedah nahu Arab dalam Kitab 
                                                
12 Raja Ali Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa: Yaitu Kamus Logat Melayu Johor, Pahang, Riau, 
Lingga, dalam huruf rumi (Pekanbaru: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penelitian dan 
Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Melayu 
1986). 
13  Raja Ali Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa, Hashim Musa (ed.), (Kuala Lumpur: Yayasan 
Karyawan, 2010). 
14 A. Teuww, A Critical Studies on A Critical Survey of Studies on Malay and Bahasa Indonesia (The 
Hague: Nijhoff, 1961), ms. 26. 
15 Harimurti Kridalaksana, “Bustanul Katibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa – Sumbangan Raja Ali 
Haji dalam Ilmu Bahasa Melayu”, Tradisi Johor-Riau: Kertas Kerja Hari Sastera Johor (Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1983) ms. 70-83.  
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Pengetahuan Bahasa sebagai sesuatu yang berlainan daripada bahasa Melayu yang 
digunakan kini.16 
  Penghargaan terhadap Kitab Pengetahuan Bahasa dari segi sumbangannya 
kepada falsafah dan pemikiran Melayu telah dirumuskan oleh Hashim Musa, dengan 
menyebutkan bahawa, dengan pengetahuan akan tujuh perkataan kunci yang terdapat 
dalam al-Bāb al-Awwal:  
“... seorang Melayu Islam akan memperoleh ilmu yang dapat 
menerangkan tempat letak dirinya yang tepat dan benar dalam hierarki 
kewujudan (ontologi), hierarki kejadian dan penciptaan alam semesta 
(kosmologi) dan hierarki ilmu dan pengetahuan (epistemologi).”17 
Dalam pengenalan baharu bagi karya Kitab Pengetahuan Bahasa ini, beliau telah 
mengangkat sumbangan Raja Ali Haji ini sebagai,  
“… bukan sahaja merupakan ilmuwan Melayu yang pertama yang 
menulis tentang pengajian bahasa Melayu, tetapi juga telah meletakkan 
asas pengajian bahasa Melayu pada tempat yang sebenar, iaitu sebagai 
ilmu alat untuk memperolehi ilmu yang benar yang akan membawa 
kepada keyakinan dan ketakwaan.”18 
Hashim Musa turut membandingkan hasil kajian sarjana Barat terhadap bahasa 
Melayu dengan Kitab Pengetahuan Bahasa yang sungguhpun muncul agak lewat 
dalam susur galur sejarah keilmuan bahasa Melayu, namun ia tidak langsung 
menunjukkan pengaruh kaedah kajian Barat terhadap bahasa Melayu yang 
                                                
16 Darwis Harahap, “Bustanul Katibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa: Satu Tinjauan” Jurnal Dewan 
Bahasa Jilid 36 bil. 3, Mac 1992 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1992). 
17 Hashim Musa, “Antara Falsafah Pendidikan Bahasa Melayu Masyarakat Melayu Lama dengan 
Falsafah Pendidikan Bahasa Melayu Kini: Manifestasi Kehilangan Konsep Adab dan Budi Bahasa,” 
Jurnal Dewan Bahasa, jil. 38, bil. 5 (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994). 
18 Raja Ali Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa, Hashim Musa (ed.) (Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan, 
2010), ms. xii. 
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dimulakan bermula dari abad ke-16 lagi.19 Walaupun begitu, dalam pengenalan Kitab 
Pengetahuan Bahasa yang diusahakan oleh beliau, Hashim Musa dilihat tidak 
menjawab balas kritikan sumbangan ilmiah Raja Ali Haji terhadap perkembangan 
tradisi keilmuan bahasa Melayu yang nyata berbeza dasar pandangan alam dan 
kerangka keilmuan dengan pengkaji-pengkaji Barat yang mendahuluinya. 
 Perbandingan antara tradisi keilmuan Barat dan tradisi keilmuan Arab-Islam 
dalam konteks bidang keilmuan bahasa Melayu kemudian dibincangkan oleh 
Tarmizi Hasrah.20 Beliau telah mengambil Kitab Pengetahuan Bahasa, Raja Ali Haji 
(m. 1873M) dan A Dictionary and Grammar of Malayan Languages oleh William 
Marsden (m. 1836M) bagi melihat, “...cara-gaya pemerian kedua-dua tradisi dalam 
memeri dan menganalisis nahu bahasa Melayu.”21 Daripada hasil kajiannya, Raja Ali 
Haji dilihat menjadikan bahasa Arab sebagai wibawa utama bagi menyusun dan 
mensistemkan bahasa Melayu, sesuai dengan “paradigma” keilmuannya yang 
menganggap bahasa perlu sesuai dengan fungsi keagamaan. Bahkan bahasa Melayu 
perlu menuruti sifat keilmuan bahasa Arab yang jauh lebih pesat daripada bahasa 
Melayu, justeru menyebabkan hasil pensisteman dalam Kitab Pengetahuan Bahasa 
tidak menampakkan sifat dan rupa sebenar bahasa Melayu, melainkan ia telah 
dibentuk secara langsung daripada ilmu linguistik bahasa Arab tersebut. Oleh itu, 
Tarmizi Hasrah menyimpulkan bahawa Raja Ali Haji menerapkan pengaruh kaedah 
linguistik Arab-Islam yang memerikan bahasa bahasa Melayu dengan “apa yang 
sepatutnya” (what ought to be).22  
 Pandangan-pandangan di atas terhadap pengaruh bahasa Arab dalam bahasa 
Melayu dilihat telah membina satu salah faham terhadap wacana peranan Islam 
terhadap bahasa Melayu, melalui pengaruh tradisi keilmuan bahasa Arab. Ini 
disebabkan, pengaruh Islam cuba disamaratakan secara mudah dengan pengaruh 
                                                
19 Raja Ali Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa, Hashim Musa (ed.) (Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan, 
2010), ms. xx. 
20 Tarmizi Hasrah, “Tradisi Linguistik Barat Dan Arab Di Malayonesia Abad Ke-19” Jurnal Melayu 
bil. 13, 2014, ms. 1-20. 
21 Tarmizi Hasrah, “Tradisi Linguistik Barat Dan Arab Di Malayonesia Abad Ke-19” Jurnal Melayu 
bil. 13, 2014, ms. 1. 
22 ibid. ms. 18. 
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Arab, maka gerak daya Islamisasi ini dianggap sebagai satu bentuk Arabisasi, hingga 
gangguan terhadap pertumbuhan bahasa Melayu yang asli itu. Akibatnya Islamisasi 
dipandang sebagai satu pengaruh luar yang negatif, tidak menyumbang kepada 
keaslian dan merendahkan mutu bahasa Melayu sendiri, selanjutnya tidak memberi 
sumbangan kepada peradaban Melayu, terutamanya dari segi keilmuan bahasa. 
Disebabkan oleh hal ini, sumbangan besar Islam dalam membentuk dan mencirikan 
tradisi keilmuan bahasa Melayu seolah-olah buntu dan cetek kerana tidak dapat 
menjelaskan titik penyambungnya, kerana masih beranggapan jambatan tradisi 
keilmuan bahasa Arab sebagai sesuatu yang asing. Dalam hal ini analisis terhadap 
Kitab Pengetahuan Bahasa, karya Raja Ali Haji merupakan medan terbaik untuk 
melihat peranan Islam, pengaruh tradisi keilmuan bahasa Arab dan bagaimana ia 
membentuk dan sekaligus mencerminkan tradisi keilmuan bahasa Melayu. 
 Tujuan dan Cakupan Kajian 1.3
 Bagi menunjukkan bagaimana pengaruh Islam, melalui tradisi keilmuan 
bahasa Arab, membina satu tradisi keilmuan bahasa Melayu, maka terdapat 
keperluan bagi menjelaskan beberapa konsep utama yang mendasari perbincangan 
ini, iaitu konsep “Islamisasi bahasa” dan konsep “tradisi keilmuan”. Kedua-dua 
konsep ini bakal menjadi latar dan kerangka utama bagi analisis yang bakal 
dilakukan terhadap Kitab Pengetahuan Bahasa.  
 Kajian ini bakal didasarkan pada karya Syed Muhammad Naquib al-Attas23 
selaku tokoh yang menggagaskan konsep “Islamisasi bahasa”. Intisari utama konsep 
Islamisasi bahasa bertitik tolak daripada premis bahawa sesuatu konsep yang 
terkandung dalam pemikiran itu terkait dengan bahasanya, maka pengaruh Islam 
yang mengubah konsep-konsep asasi pemikiran itu dapat dilihat juga terhadap 
bahasanya. Justeru, dalam “Islamisasi bahasa” merupakan satu gerak daya, bagi 
menjelaskan bagaimana pengaruh Islam berlaku terhadap sesuatu bahasa, sehingga 
                                                
23 lihat Sumber Kajian di bawah untuk senarai karya rujukan beliau. 
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menerbitkan “bahasa Islam”. Kajian ini bakal memanfaatkan gagasan “Islamisasi 
bahasa” al-Attas kerana ia menepati tumpuan kajian ini dan bersandarkan kepada 
hakikat sejarah perkembangan bahasa Arab serta bahasa-bahasa Islam yang lain, 
seperti bahasa Melayu, yang juga merupakan tumpuan utama kajian ini. Selanjutnya, 
kajian ini turut memanfaatkan karya-karya Wan Mohd Nor Wan Daud24 yang 
menghuraikan lebih lanjut gagasan “Islamisasi bahasa”. Syarahan mendalam beliau 
terhadap gerak daya “Islamisasi bahasa” sebagai satu gerak daya yang tidak asing 
atau merosakkan keaslian sesuatu bahasa, tetapi telah mengislahkan bahasa itu 
menjadi bahasa yang lebih luhur, amat penting dalam memahami kenapa terdapatnya 
unsur bahasa Arab yang digunapakai dalam kerangka tradisi keilmuan bahasa 
Melayu. 
 Kajian ini juga akan dirangka dengan kaedah kajian tradisi keilmuan yang 
dirintisi oleh Arparslan Açikgenç,25 yang menjelaskan tiga unsur utama tradisi 
keilmuan Islam, yang terdiri daripada: 
1. Dasar pandangan alam 
2. Kerangka keilmuan umum 
3. Kerangka keilmuan khusus. 
Setiap satu unsur utama yang membina sesuatu tradisi keilmuan ini akan ditinjau dan 
dirumuskan dan akan dipetakan dalam bentuk aliran sejarah, bagi mendapatkan 
kefahaman yang mendalam tentang pertumbuhan dan pelestariannya.  
 Justeru itu, bagi mendalami konsep “Islamisasi bahasa” dan bagaimana ia 
mencetuskan sebuah tradisi keilmuan, tinjauan ringkas terhadap pertumbuhan dan 
pelestarian tradisi keilmuan bahasa Arab akan dilakukan dalam bab yang kedua. 
Ketiga-tiga unsur yang menjadikan teras tradisi keilmuan bahasa Arab akan 
dibentangkan dan kajian ini juga bakal menyelidik bagaimana al-Qur’an memberi 
                                                
24 lihat Sumber Kajian di bawah untuk senarai karya rujukan beliau. 
25 lihat Sumber Kajian di bawah untuk senarai karya rujukan beliau. 
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pengaruh yang besar terhadap gerak daya “Islamisasi bahasa”, sekaligus 
memunculkan begitu banyak karya dan tokoh keilmuan bahasa Arab yang menjadi 
tonggak kepada tradisi keilmuan bahasa Islam yang pertama ini.  
 Dengan rumusan dan iktibar tentang perkembangan tradisi keilmuan bahasa 
Arab tersebut, maka perkembangan tradisi keilmuan bahasa Melayu bakal 
dirumuskan dalam bab yang ketiga. Sekali lagi, konsep “Islamisasi bahasa” akan 
diberikan tumpuan yang mendalam dan melihat bagaimana gerak daya ini 
menerbitkan sebuah bahasa Islam yang baharu. Sepertimana yang telah dilakukan 
dalam bab yang kedua, bab yang ketiga ini bakal meninjau bagaimana perkaitan 
antara tradisi keilmuan bahasa Arab dan pertumbuhan serta pelestarian tradisi 
keilmuan bahasa Melayu berlaku dengan menyertakan karya-karya dan tokoh-tokoh 
yang utama dalam tradisi ini. Sesuatu yang istimewa dalam tradisi keilmuan bahasa 
Melayu ialah penerbitan dan penggunaan huruf Jawi secara meluas yang menjadi 
perangkum kepada tradisi keilmuan bahasa Melayu yang baharu ini, justeru kajian 
ini akan memberi tumpuan yang khusus, bagi menilik kedalaman dan keintiman 
pengaruh tradisi keilmuan bahasa Arab yang berpunca daripada gerak daya 
“Islamisasi bahasa”. 
 Dengan latar konsep “Islamisasi bahasa” dan pertumbuhan dan pelestarian 
tradisi keilmuan berdasarkan unsur dasar pandangan alam, kerangka umum dan 
khusus yang membentuk sesuatu tradisi keilmuan, maka kajian ini mengkaji 
hipotesis: “apakah Kitab Pengetahuan Bahasa, Raja Ali Haji (m. 1873M) merupakan 
hasil gerak daya “Islamisasi bahasa”?” Justeru itu, dalam bab yang keempat, teks ini 
bakal dianalisis bagi menjelaskan ketiga-tiga unsur tradisi keilmuan yang menjadi 
teras pengarangan karya, dalam percubaan untuk menjawab hipotesis tersebut. Setiap 
aspek pengarangan Kitab Pengetahuan Bahasa akan ditinjau, bermula daripada latar 
belakang keilmuan Raja Ali Haji dan tujuan pengarangan karya ini, kemudian 
disusuli dengan bentuk dan susunan karya ini. Dasar pandangan alam yang 
dirangkum dalam al-Bāb al-Awwal, Kitab Pengetahuan Bahasa akan dihuraikan dan 
dikaitkan dengan unsur tradisi keilmuan, begitu juga kerangka umum dan khusus 
tradisi keilmuan yang digunapakai oleh Raja Ali Haji dalam mempersembahkan 
kaedah takrif serta kaedah nahu bagi tradisi keilmuan bahasa Melayu. Di akhir bab 
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yang keempat, kajian ini bakal menentukan letak duduk Kitab Pengetahuan Bahasa 
dalam pensejarahan tradisi keilmuan bahasa Melayu, kaitan tradisi keilmuan bahasa 
Arab serta menyimpulkan hasil gerak daya “Islamisasi bahasa” yang berlaku 
terhadapnya. 
 Persoalan Kajian  1.4
 Bagi menyelesaikan permasalahan yang dilontarkan di atas, maka kajian ini 
akan menjawab persoalan-persoalan berikut: 
1. Apakah bentuk pengaruh al-Qur’an terhadap bahasa? 
2. Bagaimanakah al-Qur’an merubah bahasa Arab menjadi sebuah tradisi 
keilmuan yang agung? 
3. Bagaimanakah tradisi keilmuan bahasa Arab berlangsung dan berlestari 
selama ratusan tahun? 
4. Apakah takrif bahasa Islam? 
5. Bagaimanakah al-Qur’an, melalui bahasa Arab, memberi pengaruh kepada 
bahasa-bahasa Islam? 
6. Apakah bentuk tradisi keilmuan bahasa-bahasa Islam setelah menerima 
pengaruh bahasa Arab al-Qur’an ini? 
7. Apakah Islamisasi satu bentuk Arabisasi? Atau bolehkah Islam dibentuk 
menurut pandangan alam bangsa atau peradaban tempatan melalui 
pemeribumian Islam? 
 Dengan rumusan dasar dan kerangka yang jelas terhadap tradisi keilmuan dan 
bahasa Islam, maka tinjauan selanjutnya akan dibuat terhadap kenyataan sejarah 
bahasa Melayu, yang dirangkai dengan persoalan berikut:  
1. Bagaimanakah gerak daya Islam menerbitkan bahasa Melayu moden? 
2. Apakah kerangka tradisi keilmuan yang digunapakai oleh para ilmuwan 
bahasa Melayu  
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 Justeru itu, dengan rumusan yang lengkap hasil daripada persoalan-persoalan 
yang dikemukakan di atas ini, maka penulis akan melakukan tinjauan terhadap Kitab 
Pengetahuan Bahasa, Raja Ali Haji yang mana akan menyingkap persoalan: 
1. Kenapakah karya seperti Kitab Pengetahuan Bahasa yang dikarang oleh Raja 
Ali Haji ini terdapat dalam persuratan Melayu menggunakan kaedah ilmu 
bahasa Arab baik dari segi susunan, kaedah nahu dan pentakrifan 
perkataannya?  
2. Kenapakah karya Kitab Pengetahuan Bahasa ini muncul agak lewat dalam 
sejarah ratusan tahun bahasa Melayu Jawi (abad ke-19), dan ia dituruti 
dengan persoalan:  
3. Apakah para ilmuwan sebelum Raja Ali Haji tidak mempunyai tradisi 
keilmuan bahasa yang tersendiri? 
4. Di samping itu, apakah bentuk ketokohan dan kewibawaan yang dipunyai 
Raja Ali Haji sehingga beliau dapat menghasilkan sebuah karya yang tidak 
didapati penyusunannya sebelum beliau? 
 Kaedah Kajian 1.5
 Kajian ini akan menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk 
menghuraikan gerak daya Islamisasi bahasa yang merubah dasar pandangan alam 
bahasa Arab dan bahasa Melayu, bersumberkan data-data kepustakaan karya Syed 
Muhammad Naquib al-Attas dan dihuraikan lebih lanjut oleh Wan Mohd Nor Wan 
Daud. Kajian ini akan memanfaatkan aspek-aspek tradisi keilmuan yang dihuraikan 
oleh Arparslan, iaitu dasar pandangan alam, kerangka keilmuan umum dan khusus 
sebagaimana yang dibincangkan dalam buku Islamic Scientific Tradition,37 bagi 
menganalisis kandungan Kitab Pengetahuan Bahasa. Seterusnya, kajian ini akan 
mengambil pendekatan analisis deskriptif untuk menjelaskan kerangka tradisi 
keilmuan Islam yang berasaskan kaedah tafsīr-ta’wīl yang berakar daripada al-
                                                
37 lihat sumber kajian di bawah. 
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Qur’an. Dengan tinjauan kepustakaan daripada sumber-sumber primer dan sekunder, 
pensejarahan kerangka khusus tradisi keilmuan bahasa Arab dan bahasa Melayu akan 
dirumuskan. Selanjutnya, kaedah analisis kandungan (content analysis) Kitab 
Pengetahuan Bahasa digunakan bagi menyelidiki dasar pandangan alam dan 
kerangka keilmuan yang melatari karya pengarang Raja Ali Haji ini. 
 Sumber Kajian 1.6
 Kajian ini akan berdasarkan konsep Islamisasi bahasa melalui karya-karya 
Syed Muhammad Naquib al-Attas seperti yang terdapat dalam Preliminary 
Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian 
Archipelago;38 Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu;39 The Concept of 
Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Edcuation; 40 
Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan ‘Alam; 41  Prolegomena to the 
Metaphysics of Islām: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview 
of Islām;42 dan Historical Fact and Fiction.43 Syarahan mengenai konsep Islamisasi 
bahasa oleh Wan Mohd Nor Wan Daud akan dipetik daripada karya Educational 
Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas: An Exposition of the 
Original Concept of Islamization44 yang juga diterjemahkan ke bahasa Melayu 
dengan judul Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-
                                                
38 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization 
of the Malay-Indonesian Archipelago (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1968). 
39 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. (Bangi: Penerbit 
Universiti Kebangsaan Malaysia, 1972). 
40 Syed Muhammad Naquib al-Attas, The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic 
Philosophy of Edcuation (Kuala Lumpur: International Institutue of Islamic Thought and Civilization 
(ISTAC), 1999). 
41 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam. (Pulau 
Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2007). 
42 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islām: An Exposition of the 
Fundamental Elements of the Worldview of Islām. (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Teknologi 
Malaysia, 2014). 
43 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Historical Fact and Fiction. (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti 
Teknologi Malaysia, 2011). 
44 Wan Mohd Nor Wan Daud, Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-
Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1998). 
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Attas;45 Masyarakat Islam Hadhari: Suatu Tinjauan Epistemologi dan Kependidikan 
ke Arah Penyatuan Pemikiran Bangsa; 46  Budaya Ilmu: Satu Penjelasan Edisi 
Kedua;47 Iklim Intelektual di Andalusia48 dan Kerangka Komprehensif Pemikiran 
Melayu Abad ke-17 Masihi Berdasarkan Manuskrip Durr al-Farā’id Karangan 
Sheikh Nuruddin al-Rānirī.49 Daripada karya-karya Syed Muhammad Naquib al-
Attas dan Wan Mohd Nor Wan Daud yang sama ini, faham mengenai bahasa Melayu 
sebagai bahasa Islam juga dipetik sebagai kerangka pensejarahan. Penulis juga akan 
memanfaatkan karya Arparslan Açikgenç sebagai kerangka untuk memahami konsep 
tradisi keilmuan, melalui karyanya Islamic Scientific Tradition in History50 
 Selanjutnya, Kitab Pengetahuan Bahasa 51  karya Raja Ali Haji yang 
digunakan di sini ialah salinan terbitan oleh Matba‘ah al-Ahmadiyyah/Al-Ahmadiah 
Press, 82 Jalan Sultan Singapura pada tahun 1345H/1927M yang siap dicetak pada 
1348H/1929M. Karya ini dikeluarkan semula oleh Khazanah Fathaniyah pada tahun 
1996 dan dicetak semula pada tahun 2010. Edisi yang dikeluarkan oleh Khazanah 
Fathaniyah ini mempunyai 466 muka surat asal yang sepenuhnya ditulis dalam 
tulisan Jawi dan ditambah dengan Muqadimmah dan Sejarah Ringkas Mathba‘ah al-
Ahmadiah Singapura dan Raja Haji Umar bin Hasan (cucu Raja Ali Haji) yang 
dikarang oleh Hj Wan Mohd Saghir sebanyak 11 muka surat. Menurut Hj Wan Mohd 
Saghir, penerbitan Kitab Pengetahuan Bahasa oleh Matba‘ah al-Ahmadiyyah ini 
                                                
45 Wan Mohd Nor Wan Daud, Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-
Attas (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2005). 
46  Wan Mohd Nor Wan Daud, Masyarakat Islam Hadhari: Suatu Tinjauan Epistemologi dan 
Kependidikan ke Arah Penyatuan Pemikiran Bangsa (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 
2006). 
47 Wan Mohd Nor Wan Daud, Budaya Ilmu: Satu Penjelasan Edisi Kedua (Singapura: Pustaka 
Nasional, 2007). 
48 Wan Mohd Nor Wan Daud, Iklim Kehidupan Intelektual di Andalusia: Satu Cerminan Islamisasi 
Dua-Dimensi (Pulau Pinang: Sekretariat Falsafah dan Sains Islam, 2007). 
49 Wan Mohd Nor Wan Daud dan Khalif Muammar, “Kerangka Komprehensif Pemikiran Melayu 
Abad ke-17 Masihi Berdasarkan Manuskrip Durr al-Farā’id Karangan Sheikh Nuruddin al-Rānirī” 
Sari – International Journal of the Malay World and Civilisation 27(2) (Bangi: Penerbit Universiti 
Kebangsaan Malaysia, 2009). 
50 Aparslan Açikgenc, Islamic Scientific Tradition (Kuala Lumpur: Penerbit Institut Kefahaman Islam 
Malaysia (IKIM), 2014). 
51 Raja Ali Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa (Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2012). Selepas 
ini KPB. 
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diusahakan oleh Raja Haji Umar bin Raja Hasan, berdasarkan persetujuan Raja Haji 
Ali bin Raja Muhammad/Tengku Nong, ketua syarikat penerbitan ini.52 
 Hashim Musa yang melakukan transliterasi lengkap Kitab Pengetahuan 
Bahasa 53  ini telah menggunakan sumber salinan foto daripada mikrofilem di 
Perpustakaan Universiti Malaya yang menurutnya sama sepertimana terbitan yang 
dikeluarkan semula oleh Khazanah Fathaniyah. Teks lengkap Kitab Pengetahuan 
Bahasa versi Matba‘ah al-Ahmadiyyah tahun 1929M ini turut tersimpan di 
Perpustakaan Tun Seri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah koleksi 
Asia Tenggara. Penulis pernah dimaklumkan oleh Hashim Musa pada tahun 2013 
bahawa sehingga kini manuskrip asal Kitab Pengetahuan Bahasa belum lagi 
ditemui.55  
 Kepentingan Kajian 1.7
 Kajian ini akan diharap akan membangkitkan kembali perbahasan mengenai 
susur galur pensejarahan bahasa Melayu yang lahir dari tradisi keilmuan bahasa 
Islam. Setiap satu unsur yang menerbitan tradisi keilmuan dalam sesuatu peradaban 
akan ditinjau secara tuntas dan kerangka ini berwibawa untuk diangkat sebagai 
model pelestarian bahasa Islam ini. Hakikat Islamisasi bahasa yang dijadikan teras 
dalam kajian ini akan menunjukkan bahawa akar tunjang bahasa Melayu Islam 
adalah berpasak teguh pada al-Qur’an justeru dapat menjadi tembok penahan 
daripada arus deras pensekularan yang jenuh berlaku dalam bidang bahasa. Huraian 
ilmiah mengenai pengaruh tradisi keilmuan Islam melalui bahasa Arab juga akan 
menjernihkan dakwaan yang menuduh bahawa Islamisasi itu satu bentuk Arabisasi 
                                                
52 KPB, ms. 486. 
53 Raja Ali Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa, dirumikan dan diperkenalkan oleh Hashim Musa (Kuala 
Lumpur: Yayasan Karyawan, 2012). 
55 Manuskrip Kitab Pengetahuan Bahasa berkemungkinan besar mempunyai entri yang melangkaui 
huruf Cha yang diterbitkan oleh Matba‘ah al-Aḥmadiyyah itu kerana Raja Ali Haji menerusi surat-
surat yang dikirimkan kepada Von de Wall, menyatakan bahawa beliau telah selesai hingga huruf Ga. 
Lihat Bab 4 di bawah. 
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yang boleh membunuh sifat unik bahasa Melayu. Hasil analisis pandangan alam dan 
kerangka keilmuan Raja Ali Haji dan karya agungnya, Kitab Pengetahuan Bahasa, 
model pensejarahan persuratan bahasa Melayu-Islam dapat diusulkan dan digunakan 
untuk kajian-kajian lanjut akan datang. 
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merangkaikan pembaca kepada pelbagai bidang ilmu dalam khazanah keilmuan 
Islam makna sesuatu perkataan itu dapat dijelaskan dengan rinci dan ilmiah. 
Terdapat rujukan kepada ilmu kalam, ilmu taṣawwuf, ilmu fiqh dan kesusasteraan 
Arab yang digunakan sebagai mufassar (pentafsiran) terhadap pelbagai perkataan 
dalam karya ini. Raja Ali Haji sebagai seorang ilmuan, mempunyai wibawa 
tersendiri dalam mengupas pelbagai lapisan makna sesuatu perkataan, hasil daripada 
keluasan ilmunya serta ketajaman pemikirannya, yang berpunca kepada dasar 
pandangan alam Islam. 
 Dari segi kerangka khusus keilmuan pula, penulis mendapati bahawa 
sungguhpun Raja Ali Haji menggunapakai tradisi khusus keilmuan bahasa Arab ke 
dalam bahasa Melayu, tetapi ia tidak bermakna Raja Ali Haji cuba melakukan usaha 
Arabisasi terhadap bahasa Melayu. Ini disebabkan, beliau memanfaatkan kerangka 
keilmuan bahasa Arab sebagai rujukan ilmu yang bersifat universal dan saintifik. 
Hasil daripada penggunaan nahu Arab ke dalam nahu Melayu, pelbagai unsur bahasa 
Melayu seperti perkataan dan pembinaan ayat dapat disusun dan diperkemaskan 
dengan lebih teliti. Penulis berhujah bahawa kecenderungan yang sama juga 
dilakukan terhadap bahasa Melayu kini yang menggunakan kerangka keilmuan 
linguistik Barat untuk mensistem dan menghuraikan tatabahasa Melayu. 
 Daripada keseluruhan hasil kajian ini, dapatlah disimpulkan bahawa KPB 
merupakan satu hasil tradisi keilmuan bahasa Melayu Islam yang nyata sifat-sifatnya. 
Ini selanjutnya membuktikan bahawa Islam memainkan peranan yang sangat penting 
dalam membentuk tradisi keilmuan bahasa Melayu, justeru tidak boleh diketepikan 
dan dipandangan enteng dalam pensejarahannya. Tradisi keilmuan bahasa Melayu ini 
mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan tradisi keilmuan bahasa Islam yang 
pertama, yakni bahasa Arab yang mana kedua-dua bahasa ini terbina dengan dasar 
pandangan alam Islam yang bersumberkan al-Qur’an.  
 Dengan terdapatnya karya ini dalam sejarah kepustakaan tradisi keilmuan 
bahasa Melayu Islam yang bermata rantai dengan tradisi keilmuan bahasa Arab 
Islam, semakin kukuh pendirian yang menyatakan bahasa Melayu sebagai salah satu 
bahasa Islam yang terbit daripada gerak daya Islamisasi yang berpunca daripada 
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perubahan pandangan alam menuturi rangkuman makna yang bersumberkan konsep-
konsep asasi yang terikat-kemas dan terjalin-kukuh sepertimana yang ditayangkan 
oleh al-Qur’an, yakni seperti yang digagaskan oleh Syed Muhammad Naquib al-
Attas dan disyarahkan dengan lebih lanjut oleh Wan Mohd Nor Wan Daud.  
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